




IB^lroud, Truck. Hay. OoAl, FortA*
Have Been Adopted fay the U. 8. 
partments, and are the only 
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>AL BANK, DRY BOODSHOnOliS.
ISB Front Street, 
PORTSMOUTH. OHIO,
THEGATECITY JEWELRY STOREir W- INCHA^M * CO.
i-ii.«3<.rse 
iBd |«M "■












E 3D ' B OlotUsg and Sent. FnnlililM Soodt,
gSSS,MrS;S
Streot, PORTSMOUTH. O.






I WnOLeiAI.K 9EAI.EB.< IX 
; i STAPLE AND PANOT
JMIARDIN. groceries,
TORNEY at Law,' No^30,.2a;niida»F«iuiait*,(




LB sad Toeanco a BPKIAI.TT.
DAM. H. LAWTOM,
MSET AT Law,! poRnnoiiTn,o.
J HAKrrACTVBrjtSAXDJOOBMW
IOIjOTHIITOILLAIUJ, I£Y„






















FORT OAY. - W. VA,
gnginiMHng a SpoeialtT. 
P. o. LOUISA. HT.
. I eiNeiBKATI AOVI
KUSIC EKPOBIUK. 
A. B. CLAWSON, Kuagw.
SMITH, MITCKLl a CO.,
UWJlilDPLii'6'llllLS,
OaTLITTSSUMO. KV.,




mn Till! SALR OF




•ers'iu'". Seen*, •a*. Peuttry,





PLOIFK, 8RAIN AND PRODOOE, 
rto.tt'WrHi l''rantSlt.,
,V«r WiW.. CllteiyWATl. 0
pound, InttlieappMnBM «rJcny’« 
rlfowllii tliobslanoc Iiad (Ii«ene«t of 
roaklns liitn ll.li.k olli.wl ». TJiwe
liapJiyUKlit In Iliv wunuii'a vynualie 
look tbc rmipt Hpuka man iluii nrrs 
woida nr ac tloiia.
“ 1 bnYo becti baaly wUb J«ny,” aald 
Mr. Rawlll, wlieii aiiolliar whulessrEsSSSi
|cd blis, and Uin ‘amn Ocnae’ bu
^ow»n»>. j“:5“55a;S"...,w,.i.L.i„.
HI. prc,.r unm.wuJn.mUh Hn- uulTmnu'lwus-s: "
Jerry Uuddir. Tbe dm I* unknown ■■TbaU.ii'l tnupli of n jidi (urhlm, 
—forwbuevarkiiowaltieflvvrornlok- aaelng Uiat you plvv Oforac lUerciu 








SeioBd St. brt. Bailroal and Center,
IRONTON, O.









a. E. Cor. Pearl and SycsBore Stiu
cincinIna^ o.
Otto Arnold, D.D.S. 


























* “ ‘^TMOw'aSA WM. StaUY,
tdL%ATAU.-HCNJRB. iu.ior-i«
............ FROra AND OIUSAMBTAI.






nbtn PlauM ofall Mlmli 
In tD«lr aeamciB.
!6 • Shoeing.
Shipley, Crane & Co.,
WboMalaUealan la
BOOTS & SHOES
Huts. Caps A Straw Goods.
OH and 100 Went Ponrl Bt.,






At tbe end nTauntlirr week________
flve ablllluga »M palii. and U.en liar- 
venlcame on—truly a Imrv»t ti>(bea(. 
rlnillunl lalrarcr, a< at Ihat time lia 
Katbeiu In clotbluii, auil wbat.iveruee- 
ewarlm l■l•llurre•t iDuiiry will enaUe 
lilm to oroeure. All tbe imileamcti lu 
Ibla mile vlllaxe ware bu«y, and wen 
Jerry wan rejiortol li> be rull-banded. 
Ibl he dld^Dot^mine near the “Oram
On the Uilrd week Jerry'* wife 
brouzhi len HblUlnic*, and. on tbe 
bmnb. OOuen. loUrezivalJoyaad aat- 
labcllon of Air. Itewllt, wlioae Joy, 
Lowerer, waa alloyed by ibe faer that 
he had Ink a eilalomer. He rwolred to 
link Jerry U|i n* aoon aa anoUierln- 
atallment of bla acronnl wiu paid.
" " brauzhtforariirtuizhl,
ui»n oik bnvIazruS^'li^dit bbT^.
-'ifia evembinnto a man who baau 
wife and ^Ddrcn to •ei.,” tepUeil
andiruuiS'aii^nil'ny dayik  ̂than
ii'rt.'S‘i.;iii‘;*’i?r«'SL‘?
yourarlf than ^ zo to Ibe nartab. 
There'* auotlier Ihiag, loo, about tbeee 
chalk* of iDlue-your'a west down ba. 
fore my wife and children wetu fed; 
mine zo down after Ibat'e done. 1 




Jerry’ioneldeiwiialozHaJolbeiid "Tbit litnie; 
evJugdouell, to Inveet tbe lifciceeda of boeu Uiel wai 
I drink at Ilia favorite beer aliop, the wait '
OramArma."
ed an Iron v 
aucb a life m.
ever drink cinilil 
drlfteil lulodefaL 
Hiaaeoreatlbe “Oram Attn.*" wa*, 
laraa one. and Ilia etaaiki aUnd
f»l mliidlB ^lbe“md',a25
—.......... ........w and then, and ilrlnkloz eUliouzIi II* liulde porery bad been
;mo Incrraainz the army well knowo, tbe outolde. tbanka to bla
“HS-'i iss'St, 
KK......
penuaalve emlle—that l>, pre> 
aplilera doamlle, wbieli Ja 
; Ll wben Jerry zul Into 






Iblngllke balllnzyeiir limka ‘
ey and no credit. AD. Rewilt favored 
them wllb a lefty nod of liidim-lence. 
Jerrr'a Culteza waa lu tbe middle of
on a mile I ^ ^
afhreiald “Una Arnu," rrirti “ball." me lee*t aurpriaed to fee It Icnk briplil
s,.K""...
roe •hllllnse, end yon lure puhl noth- Aa be appmubed Ibe <looi
rdrefiirtulcbl.'' the Mund uf Jeriy'i bummer upon
"Work l> alaok,'' murmured Jerry, lapHitooc, and to hie utter amaxemeol 
“bullliebarveatlaeomlnzon aniltben the voice of Ji-rr.r catolioz a ubeerful
^“ftrbapa ao," returned Mr. Rewitl, }^^'af tbe "tSam AnnJ’^wped'ln’.
n^?e^o"a'5r-'Js!^'i2»rb5
abamed of younelf." bad even been aluved Uut very mo._
Jerry looked at the aooiialnz marks, mz. Uls blueulilrt lookoielean. and
IlewlU waa to overci 
Mint beatood*1111 wl 
bla armi^forjiMtloi
’ “4ty trJirj’"r'ry," be aald
rer felt better in my life." replied 
“I with I could any (be aame o■ softly nayoopleaie t'l t




“Den I knows a man wbat used dat 
word wmnz. He writ ler me axin' 
mvtrrreo>ri,an' de fiiit time be iced 
me be bopiiol un me an' brulaed me
llerrU8.aBtplv.
W. O. HDESTON,





r.o.pAo«. l-lw«u lUowlw., end O
AHni.ANIA. KV..
UOO’TS A.ND HIIOKH.
Mmdino ttoiie on Aftortcaf AbTfeo.
All worm OonroiUcod.
Stems & Oo., 
SEED tad C9!OfISSIOH 
Uerchaxits.






Ct'la, air,” »ald Jerry 
u, "I Iiave been bu*}
lie Knrcanlie zirl le, In eome
I, the produclof hasty or lU__
cmipll^meiil pelil ber by aome 
' Irer on bet meklnf 
Itlclam or aome rudeil erlti i 
eemlng ■
ai^£^^t'll.e nUlllr to dUtii.nb.ta 
x-lween Impudence auilsetlre, end it U 
neaartesk to convince her that III 
ircd nidenem of apeecb Ja tbe perfeo- 
'on of Irony, and that in aay qHleful
ion of being earcaitlc. 8L. 
n making benelf be^jy illillked by 
ennmbe^ among ber eciualntancea.
Ur In wbicli ehe'u'liddV 
Tbe family tbiok ber b_____________
;Si:sH"SSS
nee pest. Without rrieoda ebe EToae- 
y end dlsaeUtfled, bnt la still far from 
gunlng tbe true reason of bat forlorn 
state, for ber petty vice baa become 
‘ lore, end tOe can out vat
im away up in the liltla
black euake whip. The bride, 
waa scarcely more than twenty, wa*
rlovealrlckeu man asked; 
'Reyou tba’HquInir’
IM
refuge, like other 
n men, in fllgSt. WlUi Ibe 
inlrr bU arm lie bantened homa 
rwnird bimaelf btfon bU wife 
1 a ratbrr excited condition.
“Wbat la the matter, Biobanr' ibe 
aak^
“Nothing uertleuler,” be replied,
llrm^InU lliet I^don't Iwlleve be will 
'"^eh*eniX!3u.o'f tbe “Oram Arms,” 
right. And Jerry, wbo baata Ibe 
___je of Aluddle no loiger, but U
atrong drink from tbe day of bis refur- 
matioo to tills. Hli dimr baa bwni
beer be baa not drank U everywhere 
around him In Ibe form of e comftirU. lald: 
ble borne, end e rtepeclsblc amount In "I don't think H’h very iircessary to 
Uic bank, and a go^ly iuveatmeot In pin the young lady dom. eo closely.
“Flra ahead,'Ki|Ulrr.''
Tbe ’»)alre proceeded to
“HSSSSE
lone U her, for be wente.1 b> be 
‘bitched ll.b(ec not wax.”
with IIHl^-kwS''' “Sur
Ilur; "No." "Xur Pete J
'"M bare. Sally, don't look.le 
be floor IbeC way; that mca: 
don't know whether yc
TIIK MTATF-
..I. |ip|Wn|..(al|llX Bl«........... ..
•>« l..B'Vllle M'm. OlU 
• iboul
with SpuHtK-k. Tl." wound waa uut a 
fsUI uiie. Ilim.sl. *erl'*i*. .\fti-fwint
Ui K" In Dll*' l.nii*e s.nl tvpnuiM. tab. 
r.unrrrl, wlii-ii no Cfiflln r*/it*lnz In do 
so, tUj.rlis-k *lmt him h. Ibe Ihigl.. 
Urintn's voun.l I* Ihouglil to M fatal. 
Xporl.s'k wnsorr.-t«l siid put In Jell.
Oildfrdl-A fall "f u •uUIaoce ny 





Oit L- IsrRe- nu.iiity nr<l}nemile 
1* discovered under (be More of Aleiy 
HU, St WinrlH-i.I.oni' nizht rcc*u|. 
'------ vl.li.nlly placwl Ibrre '
rl.Tjbl- slam. 'w«j? f< 
■earrli uml.n •Uberl.on
t*>niob-l/-TI"'Im.eR.I"f(V.|. Jam.* 
Tsylur look pin. .. si .Ni-n .KJtt «alur- 
duy. t'el. T.ylor us* n, l.b, elgbly. 
flr*tyenr, sDif wa- nl lUc- liucufbU 
death Ibcrichi-! , •
1.01 the rlcliiyl In 
lirrlletl. ' 
nllliUll
• tl.reeuuty. If 
ale. I.svlng in. 
k..,,ll.l.utu_.y
Joi.e* tn
a.r.'sh'nM-Wo.. T.vbT, a eolnrr.l boy. 
-bo rarrlc* tbe mall belwern Caifla 
un.l ll•qlklu•vlll... ws* wavloM l.v twoess-K:;;c. r“£EJs
sti.i)|„l:.
.‘i. “'I'm.r.jl.l-.ry ire. 
wiihl.iiheisirpotat* 
vllle, and U the tl.lr.1
awlSl wifr, and IliaCa eiinugn,
“’Squire, pit doa'I know t
rent it done here bylaw." : .................................- •
"So be It," said U.v ’S.|olrr: "Barab , flnWor-n-Tliree 3,by.|,-Ui.. In War- 
'elcn U wedded to you fur life, aod un ‘m*- Imvr l**.n in<li.'<<*l by th.- gniid 
ower on earth can uke ber from you.' Jury f..r wrlilu:; 1 r. i.., «h:.-
"Ttial'albe talk! C.m.e on. Saltir; ky.
■ liilrniaJly lo -u. li un . xl-'i.I Ihat he
BBTCB. will probaldy .lie.......Near lusncaaler.a
...-------_..OBeorUi^UtwrtIilanda.,KdSl 'al'wi'inllM*’t"'
SS^sSSHs; SiisiiSS
imeezola^thenlolluwod"^^^^^^ ........ i-.;n,ii ,a .1 .. arute. ^
-““«2
starving and b^pleas, »lx hui 
mllmfrom ibHrbome. Seveunf 
lumber bad dM and Uwn '"'■'j it n ili.-.n-., 1
oldest U Ibe gruup knell and gaveme e tbreetenio’let- I Arkeiumw negro to , “an' I'a gwine ter 
uu' ben'led mighty
"Didn't yeraeyyer owen m 
1 waota yer to remit?" 
“YeiqlbeCe wlutlaald."
shenklln.
end all "''V'd™* vniilb
^wTMtamenland other buTk* will. A“ai 
them, and gave ahundaut evldmerof un.,i, 
tbe geuuinrues* uf the (.'toSsIlan pr... nnr., 
ftaion. Opeof the numlwr.eltliuugl.;
lord. "Oo borne and wort
wm.
cut abort the convrn 
' back a lume .. 
- being aervad. 
end tbe 's;'.alK,KUJI'lat wee doa 
and tbe atrab 
....uv.Baal appeal.
"1 bars been a good cutlomer lo you,
SS'.'li.iS'Si'S.'TinSliE
SSiSSSS
"Tbat la nothing lo me," aal.1 tli-
I with IbU abamrfuf Jut of chalk* stai 
Dg yew lo tl.e ftwr?"
Siwry did not reply, bol be look _
s|^SsK,S”S
i^Vbo I* that you h*ve Iwrn Ulking
:.rr^Mra‘.iSn»
“Jrrry Alutl.Ilr," waa tb« reply. "I 
Imve Stupped hla drink Illl he pays Up.''
""TlMwe’a nolbing to get out of lb# 
bouse." aald Alra. Ilewltt. shablng ber 
bwl; ^'I beveJ.wiH 
Jerry'a wifr-clean sod tidy aa ebe 
b. keep berarlf-look* more
.... ..
. “Chalk on your own?"
------------m y.bol.
a* kee|>. li.et eccounU"
“Rill whu IrusU you Ui du Ihair’
“Sobody-I lru*l t..)'*eir............ .
Jerry. "I’be Its that wen- on your 
It I did .Irli.k, and 
uIm m mine .bow what 1 .11.1 iiol 
AllHle light had get Into the land-
3£'s:5S;;r.Sb',-.r.'
man inuld have U-cton* me beit.-r
iSSr EBas 1





““ I"'!' o ...ue.]fliie,i,,.....nin.i.rle-Atli.i-r, 
•ami feiblc;d«,in-r.-.T, -(ak-e'iroSl’ j “tll^
anil w_aaoffered to him. girlUK.In ' .eutllug lu-l -ni .. I....... .... un ......
broken EoglUb.............. ... .....
rraaimforl.Uniriual.“AteMI«lt..... , 
Three Intemdlng waif* have since 
been aenl, with e |wrsc of $aw raUe.1I ini a> e.1; ,.]i 
•okohamA loSan KrmncUco. Tl.ey 
soon to go 10 KontduKnnd ftoin ki
M the truth of CbrUtlan kin.lovm nu I is ...
. I their r*c*|H‘. Ttirev ..f ll.cin were cap- 
• Iturcl by I. p.".e "Icllit.-ii.iifcw Imur* 
; after the eH s|ia<le.
A1 l'"Vi„K’rin 111 11 rurn.wiy 
1.1.1. II. Iliiinii bs;l both an-
ii-iiiin. nn h'—' 
n-iiii tsisii.v.
..4ire*t'lomultllildeahawvi 
k tbe word of life hai nceoi 
fur tbe heathen lalaiid* uf t
•Lranger rJ 
aad taking
Dr. Hnlme*, In hU farewell apeceb at 
llarrard, remarked that tbera were 




iiig a^' tbe fun^j 
riagr. The moat li
fSS._____
moved bU hat and coat 
card from bU pocket, wi 
“I want to be sliaved.
A barlwr aleppisl forward, read the 
es'd.anrt painting ton chair, anid lo 
tbeothcc ulUU:
"Deaf aa a bram kettle anddumba*
i.nmfn-Mr. J. W. .M.-.MIi*lrr. Isle 
Pre»i.le.ii i>( III.' F.r*i Xuil.mul Itank 
at SUnfor.1. u..w will. Ibe Ualon Na-
but not a '
ridVu^.nrii«.ti 
munil*. llUtui LJu"!brbMles laur.
land for 8ALE.
475 Acres of Land




lit WOkIt ai AKAITTKBP.
ROOmGaiidSPOiraiQaSPBmTT.






MART V. ORAHAH. Rroprti
■2£X SSyiASS^ysifWSS. ‘eSL 'K
seost.
^''n‘eut4ect was'dUmUsed. ami Jer­
ry furgotten in the oolae and bustle of 
the uuiel bu»lae*e* About 9 o’clock
bm"fMr7lUwUtMdhh^ffe!"'*"‘ “ 
ed In Ibe Ur; but not, ee Ihry







irafcAce, Oonb, .%A«of Boalp, ^ne 
Safhmcry, fMvrt JVaiMt, flUerr 
jq-nnte*, Afcrr and noted Wart,
Silsrfil =;r S-rSSS
know well enough, fcyther.wba* I have 
lo doflnt thing iu the morning." ru-
ludoln tliemomlDgUlugrt Ibeklnd- 








'“"ItTl'y^lng an& I will be very 
Ibenkful If you will leU me kuow at 
unoa what It is,” returned the poor
"'■"'less




alka twice, and nnaiiy annoonuci
ssss.T,r.!;:!:ssyWt
“I auppcaa Bbs It thinking to make
IJitle loo mueb fur her."
For e wMe week outblngwea eeen 





ouai baa a ebeek like a 
wall," be ial.l, wben a genial 
^pln in Um and are if he U
i. U"W ................
.al llsi.lt »r XI. J.M.’td,, Al".. ws* 
recr.itlv .nsrrle.1 I- .MI-> J.wir With- 
i-r*. .Uuuliler "f H.m. Hence H. AVItI,-
Ib.-iV pi-lc’,|. were uUl. "onr Udflgrr- 
ml was >li..t 1.. tbe aUli.iiieu. anil I* 
■lut.bU.r* desil . Tr Ihl-. Auollier w*. 
................................................. , ami Uilly
tbefollowlug BbeU wervdre.1'’■^.vsvzs^rr,
‘”^“are*hlm"wffi"a stool leg; don't 
•noil your razor ou that stuUde." 
“oraclnua, wbal ' ' ' '
IlkcaUnd of nsu
laBlan*wtrefi}'tDgaUwt hlin tlicopcr. 




•I1..11.1 the «rrl u ly. nml 
beuleu, but tl.e -.li.erc ..*cB]wd ligtilly. 
N'oue "f the pari P'S were arrratru.
.Vonffrau.e'M- A building Uum U on 
at Alt. rilerlliig. Aiming (he new en-
.Vorii.
I'.SMull. Huf.ir* 
,1 >;:|...>SB< ami be
S33SSE5
luto Middle Park (li
iliet'rniwlMl frih.ws'wuuid U rriglilni-•'s.rs,
...
!?,F'
»I pnvuniouis .m...... ............
tune I* psUiusIe 
leaves nfii eii Ix'i
.Voane—ll.lee M- s.l.iw*. who llvisl 
ueer Mlieb.ir* •l.-re, tvei.l hunting, 
s»,l u*. fi.m.il ill ."I II few buufs after. 
It I. i.iu kiiiiwu u h,.|lier be wa* klllnl 
.................. . *.*'.leu«ally.
.Vefrurl.ii-Mi—r*. lewbA lilnntu, 
ami UiiZ'lalV, KnieftlU... pruiulorut 
Isidiie- llriii. Ilf I'.iiliN-nli. will aoun 
Ugln tbe ■>ri*'ll<ni i.f ene of th* flnrst




in-e mli.en uf tbe 
. wrre arrealnl ami 
„ . Ill Simeni-I uml plecisllu Jail.




nil lieeu cent b> rin  li iiU fo '
>i^il........^S,-iut^Ulh,|,i. H, II. y
ie7m'uA."w
SiSSiiS
bnudi. I ban..., ................... I U.ki |*-rtatrra. i-milil
................—---------- llwHldeu. ii.iii* p}v«. lui.ltiiig uliu(M,






end dUlrewliig we should think tl.ey 
would here Ibe efleel lo dUeoumge
5?SS*a"'‘Sir.WrS?!‘‘''Y^' ■




Ileavi-r creek Allaea, that 
li-jv... A uuliwiuu* fellow 
'i»!.rv!'u'lim 'i^r ^f 
ei.liig tl.r •up.Tinleii.l-
ilake (he cMona.i
i.™ I gel sit-. 
. ..e |>o*I"ince,' 
.....
.'SSSiS
.^effw-.V ><iir- owned l>v TtanmaBassi'siSiaSij'ai
Ihuuling luai-fcilirds will, e siml gun. 
I While Imi.bni: ...II- larn 1 (hr olher wo* 
^land Iditcbargeil, Idi.iriiig l.i< brain* out.
ali.plMU. Uanld lobea 
III* e.iiiiiiy, n* the law I*
ll’nrern-Near lli.wllng Ureen. 1*|. 
illlber lirl.ler mvlib-ulally shot hlmtelf 
' Id the leg, Inllletiug * had wound.
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■ IdD .WHEN"'. c»lir~iJ Ui'-'' ITPliEPsr.
..I .IS WMSPSISV. •
s:"r";!rc
miMr Isiurlni l«il 
Wm. »■—1. >-»«•
,In.lllosllK'KrsIS^Er
firrniaa. nirf i 
Ualfiinl.paciE''










'w"jJl'«« n,ntEMl l oiH. *i
■'“jsi'fSoVfsrro'rT^sj
MliSaS?S?i
’"fi?5:Klllol»II.J. OoUaElsl OD TIIUB.10P






I^Siin UD Hip Inui Vallpy 
_ _________rs-1, «hlcli U ID tuo tmm
.1llpEpou»il»iD
l.lte Mark.
1>.E. MsillB sihI n.rts J'laB'r.'.r
r cp«rlr«Trf5 (. 
DC II. <Dd iDbsJ
rHi;’-......... ^ ^ .
Hi*i
liolniirhPlnrapa>lipD
Vm l^liliclralpor. lilalDr.iDP pniod
=~
iam
•I I... ,l...ii. ~|.lPDil-r t.
DUhP ..DUE ta
::;:;ss=:jr;rr
































laaiin ImM. ».M or IlKin o.r.rua<1i1 h.- 
' emuoinst ulfMisIr, 111. ml ruuini In 
• OSki. Tbwsf.iioo iwilln| lD.ni Inin
§as;
**^TT>oMo5M'mPsie liomn Ilf DC. I..I w..k anil 





A. UMrnoilTiiiu llailltl.Oniiulr. W, V'n. 






ii«in iiuiino.r aBd H.fry niii.-.
Si'aSrf.





b hna. «w JMIIr. cr 
In and almol Aahl.oil
finadr.f hi. 
nf Ibt Ull 
1 In.MB i.Di] aliw imp
1..V III. opually ami « 
.. 111. ..lnllr» .bi.oli:
mm a~i
m ni.r cam. 
Il lb. milnisl
pIMli
hlmld” '..'‘.'Tll’m^. Mh.lili.nl nn 
U.AIlUInf. Dmt.m.i.ni.lll.K.Kr.1
;llitn«n m.m a mr wlil.li ] 












Paints. Oila, Putty, Olaas 
mir-.iii;.., v.iusiaiiat 
ToUbI Arlltles and Tnnaea 
ASHLAND, KY.
Tlie trnik' Uiis Spring is Biirkwanl wiili Snnu-; 
■ Booiniiiff. '"'
II mil uiiKM. iiAiu unuEiiBd.

























iin. a.rr bBBa-iiiDlilnl IliijjiOTt^- 
........
Whun you Examine our Su>cfc ami 
Quality, you »™ iiuHiofdl to Buy. It will juiy i|,i.
J.^. ni-a a- .-11 -..mnli , ^ living at n diatance 
that the iliffon-nre 
Cinird the Evpi 
ri. 0i
. ‘irz .
call oil us. Wo (JiiuR 
II |iriooD will limn- tlmu
town. Our Assoitim
L*». aoy* Mx<x oiAii<a.k>on<fi
CLOTHINC
































rh?[a2^1Ul.‘’al“ui;ili cm* ha. d<
mine baa bnnn vrry aallira.lory, vnrklnc 
ahaal IBinlamaiafnrnKiriicnod m.n naM 





“ 'KEerSnlfcy Horae Rakes,
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WM. M. KBRR A CO.
Xronton. “ Olalo.
"rAriTT”.^
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yinlao ObuwU ibnu Ib UUbpab, ihiMt HbiMb hM Mas ramlBoMl MBTnr
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TQB KM os sun.
We Uuve ill coiinoction 
llo^, »
nta’ -........... ..
Wn invite you to Ihvor
. .. itli our Hlon- !i (. 
wc liiitidlc a full line fl' 
■nishing Goods, Trunks 
Itli ail
CIOHEN & BR VraBEBC
- - «>11I(
Owing .to a Change in our Business
Extraordiaary Inducements
In Dit KbMbn*, Bool* and Hh.K-h. Ilii, ^
4'«^ FarNllNMa C*n*eUH OH flol h«. Trniiku 
















PMOES SDRPRISINaLT LOW, AND
T E H MS_C A S H 
Ashland, KCEICER «, POWELL,
J-. li/L. S. L./LI^E,
Hardware, Iron, Steel, Nails, Et
LAFI.IN & RAND POWDE
and Dealer In FUSE,
RUBBER AND LEATHER BELTINI
THE NEW TOP-ACTlOf




H Monopolies, Oligarchism, .
AXDTHK fi
SPIRIT OP 8UB81DT. ^











mmwiaAFKLBiaKTlipaii nr lu ra.iE 
•lOothBEorLs™.. Psa-kiis ana Viaii 
TAIO*. BHD nan*TlUh Ilia) IU.1Wl.Tla»
sSiSSSivS
•M's mw Ik. Oiait la ID. Oairld t
Thaa-l/.kAL<il’llikarlllIall bom lo cm add 
rffb’e FlM.bbd »rMsW. 0.|.d.. — 
jjiw.al'bld.^ |■|blm,b^UU(ra>^■|^
r In maw airlalncsHa.'uf =• n
JAMR^ICK.
NOT^E.
To AU whom H may Concern
n'ki;?5! ;s‘Hi'A"i!i;'SK’fSi;; x ?i':v.:;
dmrrl|illnn,lh.l 1 nan fanUMi Ibnmrlinspm 
Mian yiM mn |pI Itiriii atMiHlipre, rimm 








:ra Ymk, arr rahll.lIT.,1 rli. rmta., c^d.
aaabiiai 1.11,11’ MrlHl ihr nid-rain-
' "d




-ai B.w.inBTaoe.awaaiBib A 
aKSnAtLOBtlk
Iniafiitllirm trmsi rba/(..
W.X.nAI.PF............. “ America Ahead! 
^QRo^
240 ACRES LAND 240





DOORS, SASH AND (JLASS, 
FAmBANK’S SCAI.KS.
P .OL XI. XE. ES XI OXJN







•oniiH, NEW hnIe iVi Victi* machines.
S®"Needles, Oils and Parts for all Kin:
PATENT TWIN BED SPRINGS.
Will ••» Low for «
BSTABldlSirar),
HUDDART & RIGDON 
Patent U. S.‘ Stendard Scale
Railroad, Hay. Coal, Wagon and Stock 
Platform and Counter Scales. Trunks, Wi------ ■ ••* • Latest Improve-_____________ -^SesrTrunks, ag­ons, Skids. &c„ with the test I pi 
ments. AU Work Warranted.
PROMPT ATTENTIONGIVEN TOREPAlHI-
ricdorHUOpARTd




















•UMrioiitou I i>rtnH'n;. Hr>ra ur <-u>ii 
If"- atu. HII7 !•» Iliair i*K«uUi.lii
ltd IMS 01 r.r jsl»l«d II'O lu
cIlKf, rHuiMlIx n>lln<xllnr|[> ninl dM) 
lU lU^li > bsUT xid SUM . «i‘w»s
lr.Xm.KlrS|«trlrk,tliea*« «..i» S.fp- 
■I TxM,l> n nmiiHiHiI lnwlofW mts. >iul
nliT iMdlSKjmn nuit Tnw ts'° I'rol
......................... Ktasislul lUrsa
pifsvkrdti>llirBlsn*.l<ir<rbnL TSU|«rt 
ot Ihesntn' lia ili>vhli> InrS> l«r lb* emn 
SbdihfnoIKhlfb. Th*i.»i» isMdiap 
< hoBdrada B( tnIDBrt, IliSIlof iip llw 
aadlBt dukeaait. h Iber llalraail ol-
lUrrjM. .... -.....
lirlDK Iba alia ■>( hla .IMIII, Uir ĵahK 
iMlssua ..varco. palcbboiS Muaa Is ilia 
fidslBi lnl.Uil.llbsll>pr7 isaur SI boms 
>Mbsrrali<rs:lml ahs hid OM bsn> im>s 
IK sra lis Ibrrw as ormosl sraumi hla 
•aulsm SB.I «sa tollOdlBlUsr IBroBib lbs 
. •!» 1 isna a»t. whUh bsa hsSB Ipin. 
- .»n auaiT^Bswiut s bona, jimpid si llw 
bOK.SniirKlsf blmdmrBSBd blllsiblm 00 
lbs nillatoasBC hla lacs. munntMbBUV 
bias bJti aim laoiv bllt*torUis'll'm" 
MflTbl oC s Isd/ aabo draws IBs dan nir 




a. a.Ifl-W-b 10 >"■
|^!^^S Biilb UI KiiiMd'lmmM'riMr!
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imaa rasainaioi laiais l» abiada ------------------ sisaibs.nssrIlls lUKBS <11 laiaasaaa aa.
!u3*inui'lSa'‘l' ‘’^bTtl t!sT>-«a"aaw : “■*
O.-p. thsl Ibsy byjalssd : Ibs ns. ■soMIssS.llbsiUliUbd
.BSTsIhslrlbBTl ind pcia|-«maa ;
IMI boM, 01 ui alsluislia ihsc tbs 1..
"’1|^im41is*osTi!"c!?s“hMri esl" 
— IISB iirsB or ninsss isrsods.1. I 
dirsn b/ Ihr aoIHli
Sraio7H.bLBsllsr,
W.rsialsr. Will. •-
Hlisfrill, inir: Uipl.CIseal w
______ I 9U1. IM. It B« aoilkd (or io tbinr
dsn Ibsr «1U bsssnt is Uis dssd lolirs oOssi 
-blddJ.W,
snow ooliTSI 
pcsilc side at a cinidain
ThoXonoo IrooWorba bsva si lbs HUr
wllliodt liAvlni IS alrlos Slip 
Ir. J. W. Uadios. llw Hupar- 
ir. bu Ulslr Biilslwil dnoiod
............... ■! twk Irom'Hlsr Cl“r!
I n>da i roozn s six tool aslld Olla nt pars 
alol aiooUcalaisslltr. Kllma Isalsboro 
—la vsUi ol oosi laiui s vidosblo atola at jol- 
low kldsol- ima Ota, anal atlssn kwl bMow II 
osolsal rod kldsry oar. TBo campsopsio 
bowmlblObUcarlooilsiiardap. JaUa IKaa- 
enn, lUu llllos laisa. la s Bisn ail prsrllawl
wore 1 
aralsd
1 sbd nor, W. M. ('Ilswslsr
, msldsul; n.». ralelisrd. Hoonunr: O.






Cants, sad aiacoBsa iiiar plo* or oos loors 
nadTofnrs psnaararloajtalala ibslcotlmo* 




mek 10 lasts Its IsflucBSS a
Uiaiirowsraliss ri 
trT|ooils.s wsll so
iss,aod psaiplo ibaa v>
__________ iTo'\i5aisIid 00“*rndsr. utJV two
■IssUallrtLaalsh I Vm* rtt^T]-- bsroiid IWaand
»h«'K«~'r WSS s 1.^ oias. IBs 
’ ‘msdsbsliiiTsrr niBditTsiid Biflhs sliosias
a lulluBIBr-b'- E. Hs»BnsB.I. lISBIrr 
lOlsnd: JoBB BlahoioBd, IB.I l-idii-: 
W. Klonsr. Eadilooiiaal.H. K. I>n-B. 
xstB.cliall4ti>1:11. B. Sonoo. Coalloo; 
isrrell.wsn T. Trt*,. Rlshiaoii.I.Vsd 
MSI and hmUjr. UbUIs^Fsmss, O.;
Oalr: U.*>l. Tboisis. VoBssliorr Rob- 
wla,ISWU«>BBI7;alsa. B. .-SUSB, T. 
bsid, aloff WsllmoB, M. H. I•ncb»^d. 
KBs. Callollslmtr F. K UoIBnsB. 
W. A- UloB. U. F. apBBCIar. FsusB. 
n- at i> Maiisaia RpBssIBi Maials, 
wits. HlBlBa. 
A. n. Tortsr,







11% O 3Sr T O IT, OHIO,
Invites you to visit his place of business and inspect his Large and well Selected Stock of
Ing-i*a.in IBody AX3.d Ta,i>estiry SH.*CTeMSE8I-»fil OA.m*ETS.
He will make you such Low Prices that it will astonish you. He is also showing the Lai^est Linn of
Blaok Sind Colored SXIZS. Blaok A Colored CASHMEBBS
ever shown in Ironton. and at Very Low Prices. When you go to Ironton don’t miss the place, but call on
H. A. MARTIWQ, Gor. 2d and Adams Street
.an WlBchsslsrarsaas.aiUolBlOB Ur.
„u ...,l'M!lanw“l?ai**lIs'iIr'Jo«r*.«
foradltlaioB isBco.aad IBM and iiimbsi
•rr>r iJBBdBii'aniT »Bllsi Crarkoip. 
AOFH-K TO
An yoai dlalanwd al Bl»ht aaid bioksa al 
poor roai BIT a sisK taUd salbrial aid srrlBf 
wllla paloalrallladWolBtItw.ssodal.ioos
adopISd bp Ills Rspaldliaa swattaus. as 
• ihs laial oambsT 01 raua IdS
slsnip.tormtrlr a 
OB 01 Ills mar H
Uba'v
CiiiuianTztniiiia is pisasaat mill 
aadWIlw p ...........................................‘-
mamlai.aadutlolat 
Ur. W. P. Poais sold mi 
Milt W^ts bus
ft liU ssrUa at t 
--------- ipacistoistani"B;rr:is“r
IS^I IS irelp nalimiw to
as BaplM EtaaddUol. 
ssUags bsra lan^wssk,
rs. Dsa, Mpaadsr Bad A. Uloa.al I 
rx, aod Umts. uakos aad IMxxa, 
la lawoBoadar ^ 
iWodlal. with IB 
bo l-rmbTUtlu ■
and Utrr VBaiidBlau, IHsosaos
ASHLAND LUMBERCO.
.iSBiauw. II wIilrolloTS tbapoarlltils 
T IiBBinllalslF. Iirpiod apaa II. 
nMhsw II aa laUlako sboul II. II
------1 01 \M I \l 11 Itl.im AAl. i./-si.s.nt. 1-. 1—-
H Linttr, loiite, Mie. wnMwim
White Pine Shingles, Doors. Bash.
11 klada orDstOr# sml WlnUow Pr»m»B. plain or bo* ft«nn« nod 
bmcketn madB to order. Alao. Old Sice Snah. Store Pronta
*'^1™ =•!
irssbb^Kj
OB •pidicailon la iboaiBf
rs. OlltibhaiB. bass all al.
maruliis. Tlwf .Ini lioisaiianl ai
.bsroalwt s|Mn.aad oaa roa.UlFWF.»l« llwlrnrw .diwrUssiaraUa U.lspapar- | Unraap. h 
UdMsaljtal. Hsklaianrosats abMUs.by -----------------------•- -------------- I
by W.UrlBbanni-U^ [ j J
A-Pmtof IboUiaadAnpyoIilio llspablls | (^[’hKilVresbyWflm tar lau'pan at Ksn-1 ..d bonM. 
..........
AtHLAMD. leTB CBUETT, KY.
RED Bl^iCK.
oeotts SeLIOtTED AND PDMbTI.T FtLLEB.
iS
t
Commandsn Cipl. Jana Caldrr 
pr.y. V. Uxnio.Jaalor Vin: J
tor ot lbs Day: capu J, I. Parnil, Adio- 
1; Dr.M. II. Yoaop, suritoa: It. H. Otrr.
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I lay loan addlUoaalsloBk at (ooda.
------------------ . iira,yoo.-analwayal!naa
rJ; r;s:ar:riari.?’.i
jaSrsa«vcdaIoinUloofiadiploa.BMB tat s.|.otooo. Eaa.ao soliiPfUllli
mannxtaardsraad Bn imila cr aiac<r car. iMx.pxmsTrnniaxb bsm FniU 
iriilirs Itm aad
aar ataUlBi wo art prspatsd
psrtaol. Hhohaa a Uiio ai
trot -lava, at boaotta- la ... --------------------- -
I, pink, rad and aroanad Mrawksny. In 
abs haa a moroBy llab aad IiMMI auall. 
lyol paidaiuaii waa 
tnia maikai. and ariu 




la or Ei«rra Koaiaoby. oor rand 
will Oad la than alato aa oomplsla a Book 
hard warn aa Ilisr. U any wb.rs, ami all ao 
of agnroliBial laiplrmania, plows, liano' 
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VorkCliy." wrti 
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-Uosa
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Kylaak ol opso alrriarrlas. and^lBs WMt
wbBlo puj-slrtl B - . -
AysFaXanai
--- ------------------------y PI laBo III I
..... . yaatlopnnfyllis blood, ins 







r, •• Ri'baldsna bavt rs- 
alirralbiy will nsKI. pr.
■»-u. ..II Winrnatlrr a.
OBrIow IsHMaarl-t̂ ln.
^ „.->o-ai-l Cold.-.A yaoux
I dia-ion In tbs PaB 
ns masunu
abaasd a IIm aioea a^« ’̂_________
y, c, pisdrrkb, ol ihia clly, wba a 
>r Dr. Clark JoBaaan-a ladlta Diaod 
nyrap. a taw daya iio nVMTSil a haw .apply 
atlbuva)asMsmsdlclns.anil ran now far. 
BUB 11 la 111 wBowlshll.___________ j
roorprlsoasnplaysdanAprUfnalialson I
lbs jBlUr 01 Floyd eanaiy Byiakla* Fnaeli i 
Isavo bsibn day llibi oa Ilia niornlnx al 
April 1st. Thty wars In Inr anoa.aad IM Jail- | 
or I. now la tar aad.. ______________
W.allaapUm.rbq.aBdl.T.llaara.rai|. 1 
raiadalscalmtraainaydooBoiylalBarUa- , 
nlUiBal OoavtBHoo. Ur. Kaon 11 a mocabar
FoWsU A Beoas ba 
Jnd and any ilsan 
noalliy.andamplt t 
BnsK rapidly, at iim 








dit Ba sxpsi 
lluw. Ws a
aliolb.lcralllyliiB Pi lisr insmls.
M ilim^'wark In Uis sbapsol aannpll.
oaailJoaniah U. »■ Hafshxl llsnia. 
opBIlta Umy and Orssr birisi ' ' ‘ 
loa CBiMuaan.Kyr wliB ass 
Jalu’rh^wam'm^iSl atlar a dsap^o 
rasUUaoa la lAtchsr Coai.ly- TlMdr aamsa




nail mauo iwr oiui 
oaa bo nail laai. Ur. 
mo.l.l.fot Ilsv.W. U.
Tbo baU wlva la llie world
m. Horsa. nicora, lUll lUmaoi. ws.------------
TsUsr, C-bapptd llaaJa. Cbllblalaa. f»r». 
oBdallhBlo KrapllOB^aIl.l pnslllvriy wrsa
' i!'of*mOB7y'^oo*di'.*'rIli »'i
1. F.» saWBy W.UalBlsartAUi
DxPtxL «llw«'"c ^la”’
S^tlTs^sii oia‘vs.Pdi.1.. b. i«ii iisy
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JOHN B. POWELL, 
J. W. HOUSE.
VEYSSIE & JONES^
DAVE AS IMEXNE NTdM'K OF
Dry Goods, Notions, Hosiery,
T/IJl.MlXfiS, KHIIlIUMiEltlV:-:, TIKS. AND
Gentlemen’s and Ladies’ Underwear.
WE HAKE A HPEl'I.U.TY Ol'
CARPETS,OILClOTHSaiidBUGS,
And IbTllr your atirulpm 1- laii iHrxpBU.I ri'iii|<lrt' .inch.
HATS AND CAPS, BOOTS .AND SHOES





Mr. F. A.ilaill.y, of Oiaa*. mars. Flka 
iBBiy, was dawn IBIi work with Umbsrtw 







TBsAbili-e bad a '•bliboam-ouK.libi 
lay. Travsisra ssrio la tiraak lor Aslili aSiS'STHESAE1
ahrllsd.U; orw aar,
BOBSU .
___Inc ins plaaloc mil
osptBPomP Innn ClnrlBO 





'lahtr xnd AlBatt Vininc pai oa tor 
M atlawal, kaiolday..aittimain
Imam, aad a »a toed on Jol.a
U. 'Allsr he ^15^ iapal 
iWesiVjrtialA
Jana tiUMro. 1/iibiOlir. « 
..laadbawa'a Inm lUUsn lo 
roinsdy tor BlUisy roiaplalal 1
Ur J. W. llartK ol llw fUn 
Oobam.lanoii Monday an Cl 
Uuil.TlIlo, niiB luiuaess lrl|. II
ma mull 
ura. Ill
^ fia H. IweBiuini, .4 iih-amaod, Va- 
bars MB rlaluac ai Jades IrMad'a, 
IBOII iswseura Immea, lOB aalotday.
iry bars »i«a«i inm ipmelax.____




d. uaaaa saUfialaad uia yoiiai
Lr.=fi~~™s
mSSt rsfloM‘‘PBIS-
Ucalaa. Calllonila, ba. Im
Aablaad lor Ibs ral. 
OiaHaaayi|n.aHly
rmssrdsy moraine, oaiioBi 
0«roniaatstsd wtih bis la
iiapi. J. a, Msrmaa b 
wiibabwinllai. e-aolM
Ipy Uisyan^a'ot ms C. * «_____
UlmmMaeelsam>baayF<aw " 
















GUNS, PISTOLS AND CARTRIDGES.
Plows niitl ■■'jirnt Mollei.
BTJILDEKS' ID W.A.RE.
WEST WIDE OF IIBOADWAY, XKAU FKOST STRECT,
"'tor I» A< BR TBAtT
"t R  At-BR TBACW
lilnajnidkieBlIuii.PIsvelttid lias a com
STEVENS 8t POLLOCK,
Rt-TTAII. 11KAI.KRS AND JOIIBERF IS
Hardware, Cutlery,
STOVES AND TINWARE,
BNTKRPRISB BLOCK, . . - - OREBNUP.KT.
Wa call aMroUi.n of Kannctii. Ulionia, kiwliaulfn anil MerelidBle to om 
lerce and eomplale aloek ofp'iblf
Hardware, House Fnmishing Goods. Stoves. Nails, Bar Iron, 
Plows, Points, Glass. Sash, Ac.
------1 AOKKre FOB I—
uhamiilui. Jlnwsni mnl lU-aiisrn. Howe Hewlue Mm'lilnea, MaaaillooTbreahaBi, 
Oliverflimrsi I’lan-a, WallrrShOT*! Flown, ViclorCotu FlanteR.





l linvr iiiiwon band a new ainl full SlOi'k of M|nii>i; ami .-,1111111101
PIECE GOOCS, PINE DRESS AND BUSINESS SUITS, OVERCOlTINGS, 4C.,
wbeh l^m prep.re.1 li> mal.. u[. Ill il>. l.i-i -ivl..^ m .li..n il ib.
E3D. S3 jS Sc CO.,
Tin Ware and Sheet Iron Ware,
BDil clnilrrv ill nil klnd-iif
STOVES,GRATES, FRONTS, MANTELS, 
T I I. 1 >■ CJ ,
HiOLIbCW WJI.S.E. ETC.
Feokt - - OATl.KTTsmiliG, KY.
HASTUNTOS & jAJsnsTHrrr, 
O', a. if*xsaxan. <*> oo..
Ironton Machine Shop& BoilerYard
COPPERBMITHIN^AAHEET-inON WORK.
Front St., bet. Buckhom and Btnn, near Lower Landing.
—^~DS*Tsn9 IM —
Aad Plor aad Flttlnee. Iron and Braee Vnlwoo.
AND BHOINBEK8- 8DPPL1S5 IN GKNBIRAL.
I'ArrLX-Uiniiaon.limaa.n! aur Mms.l-
FOB SALE and REI^
d£.^r.ld''Sii!t°^1s.'e".y S IIS
SSH'EMripwSS





NO. 10 EAST PEARL STREET.
Oixioinnetti, - - Oliio.
'bra ianss.1 al ruilNlTniK.<-iliai X- P l-"‘' l•l:AIlL
i??i?s2,s;?io','T:';.mr.i<.ni.dviiv.p.... ...............
n. B A C3r H. ES Y,
BOO'rW ATVIY HUOKPl,
strictly Choice Family Groceries,
Vlax'WAX'o, QisooaxsiwdMF®,
VKOKTABLKS. FRUITS, CANXKD GOODS A.NDPROVIBIONS,
THB OHBAPBST PAMILY BOTFLY HOUBB IM THS OITTI
e«MMMins«JvniFarB*8arci*d»t
Conirr of Oirsnii|. Avnius ami K Wirvvt, AW
m“*Piw
OibahiiciivUm, inriBs ears at Ctlanh, I VarasFi Bak RblB^ «ad M 
at Mslaban'a, Btaadny, aau f coal. ba taead U tbUbait«(MB.
SS:>iEE=mmm=
r Craak.Bard OP. Xy.MM l'i£.'
bjstaBlisiibsd. - - - - lae
.lui.irs C. MIU.ER,
tinware and stoves.
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llicui r..r !S aolJ colus at St. Lou..
A peu B>iq> paerle •« iiUaf 




rh, Dnpqr. Klda»T Di«oc, &«- 
.seipioa. Djipef^ RJitaaaiiiai. 
Ncnlgia. tad aU riBilir tliKawi.
Oxford, Connersville, Rushvillo,
MPIANAPOLIS, i




Ilic Mood, lhai becloalac M 
I.S. toadaioa. and lijr boiLUas ap 
d».,4«a.'drimaOaUdl«a4e.
.wliidlliiBatlbrlonnar place.
A Lttly Cured ef Rhwaafiim.
*-3S?T..










11 s j aHsasHsS.H I
bdlc ««*»ilieel. Bxotr.'.'i lin 
Dineas u iaMluiLIfc Tiyu-
Be sure end get ths Genuine.
1 >V. . :





loo. Biiiika, living on ciie bna oX W.
HS5S^
Union. S1.W0; Wertcra. or Toton- 
S3,W1#.
George...-.-.— ——-------- —~ —
Uio nigbl eb« relumed bome Inaaoo 
andmurmumi-'lla'agooe." Sbebad 
■uAred no bodily barm, hulbarreaMO 
iraa detbceoed........Jooepb LowtJ. of
Ks-i.f'i.n.'a: ■£».■!Lexington.
iinl^sfJi! »bo WM Iwn .. - 
hung bcneU vltb a rdinwl In
............ HI..... -Mia- Maranrei Beck
caminlUed aulcldo In MmaiVlna, 0„ by 
lylii^aveigbttolier bolyand Jump-
tecii-year ofd eiio of Ibetaroar propel#, 
tor ut tbe Central Hotal, aae tbromi 
fmiu aeuItwhlebbawaabreablag.mKl 
I i> Ihuughl be la IbUlly lujoreil.
in. uneniaJM oOtruce of 111.
J III iin. ol oar nv-i •Ullol I’m*- 
l••Joa .pl
CINCINNATI, PORTSMOUTH.
BIS SANDY & POMEROY
Packet Company's Steamers.
“ “2DSS“i 1 -«r .. leak -er ,
MX. Peo/eueelmartpiGlo-irtrle^ .oi l bJ« rxAri.a^oirouu.-iih
lell'a Fdnt, aod*
^K'5f^<iTA«.ir*%rwb.i.
" dHvaovtaroceollDSuxlOVtarocenll  
ed tbat they and 
o play with them
vm abrat l^°°onl^ao^ of nreaue 
(be toiru bad, and lie did not Ihlnb It 
goodfluaaeierlngto drive tbem away.
ileemr UH^i^Uy m?v‘a^UUra 
on a trip dialrtbullng relief (o tbs Hood
Tlie wnek nt eeunllag (be fuada In tbe
U. e. Tremj^_, pre^tory to toe
Uromsntof^r.'^Gfillirian: h to pro-
a:.,\?'x“a,rs:i.n,s,i
temporarily Impendtog tbe ninulng o 
TbaflnltbngtbtrilD on tbi
... lllllaitale, Uleb., John Uuli|ueen 
iDVICsd Adam Glugnw to lake n glan. 
of beer. Aa Jobu ralaed toe gbua to 
bla lljia, Adam drew a riaer ana mil
MKSS.ru,
e olhsera to aearcb,'Kk
Et^Tul" w-iri!... u, 
take bla moaey wbicb tbry did. He
l,Ml.»nii«lh,lrop-™ii..n..
M iriu- ..i.l .Iciir I- 111. aanl
I!
sSSiSS-P—
■”'... '■"'IsisgMisI \ H5‘5:K;)ia!i
■j i I Sii5i:=iHI!;!3
0|ien wito an ax.....A drug .tors aafs
to Buabvnis, waa blown open by burg- 









“ “ life's-: =r£s ar
__ tbe doar trao.rcra the man'a picture ao
______ goUam. »>k‘ >>e cau be Idsbtlflsd. 1/ Utla thing
<•. It. It.. C_ a SI, I. b.u»~ Oltm. ibaagUaM .-r«l
u II rtui-b l.lUw .1 lb.lull.u«l nliuclil.
.^;..„ini.M.i.i,o. .~v«.i.i.ti.p.«Uin..ir.r. Iir.r..u...
~
THE HEW ROUTE EAST.
WASHINCTON.
«>i.lii8 >ie.r>,c.l., Mij »m MotlunJ lli.l, ba
In Jtonlrenl laird A Mt
Idilppsmof gmto to £ui ............... .
■ignH, with llabllllisa amonnllng to, 
Slki.ODU; W. A. Dnmartenu A Co.,
QHIHb I m
Lotiisville to WA^liinglon.
Onndeet Scenery in AntericA,
BaltlEore, Sladslptiia, 'S New Tort
Virginia and_£ho Carolina*, 
•ohodule ln‘E«roet Doc. 34th, 1*83.







deatl....... Robin P. Dunn at Blooming.
ton, III., CUUIIy wouodsilbbiwlfc.tben 
■diotalblawn, and wound up by at-
M Jfi’.iit'S^.'^cw'r^;.
livved of bla weapon........Wm. Me-
nouglewoawaylaldnndibol acCbaC- 
lanonga '■>- two men wbo mbtook bio
KA'-sr.'fiS::,’'
wbocullii. wlfa'. throat t
mywfof ai
-n.wmwv, jiui... —— 
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___  >•***>' OF T«av»;i
Aral Rp*^ Ike f«M | ^'^rthwost Or Soii(li«i..,t v
Kure yoi7^i,.k„‘it,^|.Key.
oaa dwruu wr >oa bi-'t iu~
msB^
^Wotao-m,.. IS5b\wlXi?.'?a'’.‘rS?.th?Sll
At S O’clock. P. M.
LIZtIB dOMMTek, a. T. EHOa 
iouiei, rASHioM.
•SSSiSi^r.;
Don't be Led Astray!
NOElTlIWARh niAlSrik OliississlipiMway
STAT...S-A [ gr.3. gs5.
^rburcullu.i imr.H.I I XI r.aJll Sjulf.
'■ii!il'i.y*....!*ai ■■ aS - tS -
aleetureon toe wlekednsaa of bla pro-
deoosofan editor, aod (be editor >ii 




........... J ninnlli of acorn were all there
anil irutlifully pnnraycd. And a. It
ol bla front >l«ir.
Tbe Ollier anemooii tbeorlglnal hap-
s, .■fSi-rsuTuKS i i."«n«r,T,iss' .'isi'S;,.,.', S'
ff sM.-;”SKSrt' ;f“ "■"»
Mtu. Meeker waa bung
Inlirriuider af «-.a-ui. vcirv
well to do faraec and highly faleemcd |---------- --- ------- —
E5ilEsiSi&
S"SK:';
Ue eiecullon waa private. V.S.! SJK :si,4"u.'S,"\i,sever. ‘■WbalaroyonaUllCTylngrorr’ 
lort two crnla I aliould now bare
" bal te y  atill cr i  f r?”
_______________ Sid toe ^^i?l‘btor!‘‘'beeaTS»*f^I"ifid™r.,'r.«i,;K‘.r,Kj sr...........
rnllnldownoiitoelRick at ~ "ll l n • 
Mo. Tbeen 1 otBi_____down toe cm.
indunall
after
A Fbiladelpbla man went to Niagaraaa-i'is.r.-.v'u'S'f.x
river book.
I-""
od. Ue died etaertly  
a. WlliDiiigInn aiirl llalll.
Ivofce trial too wife waa 
on to whirb abe made 
rply: “Wben 1 waa flnil 
.................  J) Jealoua of my b-Atnnd
____I thought every womar 1 aaw
wanted him, and now I wood <r how I 
ever itmlrl have been aorti n tonl aa to 
have wauird bin myncir.”
aakeit a numti - .. .. 
toerollowlngnpl  
marrlnl I area ao’j '
iiiipiil I..., A.i.n.~,»Tjnti,Na.a,.spfissSii
4rL;sr.f.'J-..’'o'rrr.vL-'fc.';a'T^‘u'“^ro: mk±
A a. OHAJTEE. Agent, Akhlnd. Ky.
Hie -...........
anil CBlxMae ..
I'bllodelplil ....... .......... ... -..........
nnre Italtoiail dropp^ Ibrnugb me 
dniw <if Jliiali Biter ^dge, near Balll- 
more, nnd wen- Iwilly wrockrd. The 
•iKiinl draw wa. open, but uul aeon by 
till- enginerr unlll dxi tale to atop., 
lhunaR.aevvnllbnUaan<lrMIar». ! Noibl.ig diaguala a Georgia negro 
--------- more tban to Hud, on retuniing from........a:?u'i‘.ers.:';sr».'s
.W Va.L (i.cHip, Allen, OmgregatlonalMlniater, i”=i,Slf;'2sSx!ii:; KSbSSSlXdS
inoMMl^or'toVeoaoJ frr^cn.treel btocka fr-*’----------------- ----------
waa a|l
.ArffiKTfe’i"*,?'-.';
angel, Tbat'a aaimmon form of lo- 
ai^ty lo tlicoo |mrta, but It la aaually 
brongblon by Ave nr aix dura foob
I; bulbering round the girl.-miuly, 0.. dlid Tburwlay iiigbL ut toe ___________________.....
age ntnliiely-laro yuan. Hobeallvrdi - - - - —- - - - -a.''x='js=:£K i i-f ;;r r. s: v-aa.ai
I aellM Into ammonia.”
laasSi
trim wbI'm toe wVioeVro ABaonlale-duilloe Uoegef, of Uon-
C'.pUdo Jaek’Atoto"” ,^^^^
: SvS-JlSUXSS: -llX.SSa'iS'.'SSlS.iru.' ,'£,'Siy.iavs: g-ig.gip-'s.yfes;







latnauaumokr Valter la u.ii>n LuaiiM.




Ksntneky Central Hailrtir 
ANTDCIxnxXATl
2 TRAINS EACH Wav 2 
HUNTIHOTOK&cSoiKNATr
XIMKTABLIQ 
IN EFFECT OCT. ,5,0







VIC* la naainxnei. w—k Ui. l«-‘ wblla He---
{.awreare ClaaalT.Obht.
Mn-JaakacmWIlUaDO. or- 
log dkcfernoalr >«- Dr. G l 
Uaaaiof iiira.ia tmauai m
r. la D. Saaena. ear ariioal imcbo,
CCICER A POWELL-
irf'ilir..tlr atuliiaui,l. lo the aa- 
..........-.,.raiat* at 111. ccirwt. TWa .HI?st ?ss5s»
oaiedulaacrinof Oa. coilM wir. npnsia 
raw. iprlDa era wamaM ior*talBlBMr 
perlcel «liuiu«nr till to. rorvM la voro oat.
"A'S&Ji'.SIBi. ra...
10 HOURS '
CincmnatitoStLoxiis^ Ilosrr Alleo^to^aca. wUI mMWUleagai. Ia«orUB( lain Inio and Mrol Mill.
IhYo'io'olhw
it [s tk GET M pdouced Utbe
tm FnMoii “ROT nun- 
Blocs TO TEE mBE”
3’;
Sold Is ASHLAND by
2'K3WS.E=t^!.S~”
<1 PAII.VTflAI.'<ni«rairo!t mairwiol.k- 








__ f urjjap rorii aod peak.
WMxss—— JiS~
oiB.lTer.fr eailWm. It 
i„.u nlj-.miSSSS.ES-3Sn“ss:ia*2“tfi.Ri3'Ki.riv?ri;rr.;ir’!
luilraail; HIvort, KmoMia aT.ua lUllvar; 
ai. toiaii a iwa I'raonaFn iwilvar.
■la rj-o; ..................-
'‘>”Ir?%V".!'lKi»'c»’iii5 neniroia' luter- 
lloa.nall-mnrli.lAariil - ----- -------
'iTiTii.iimallmll nl l»Welnul tiuicw.
m
lux had I.i.crd lalila ho
rflonlr lor Ihr ipeadr and prrauaeal
n’^mv.'aiid'^iui’ 
bllnraedall Nnvau lUuplalaf.ahp
I. cwliv. Id O. 
in tall dlKoUi
h'ar ro. 10 INiver’a niara. H
•inijular fart llial fa!
Icukfor 
ig low.





^ Indian Blood Syrup
Cures all Diseases of tbe 3toma(^, Liver,
Bowels. Kidneys, Skin and Blood. MIL­
LIONS testify to its efBcacy in healing the 
ove named Diseases, and pronounce it
TO BE THE BEST BEMEBT KNOWN TO MAN.
, DIEDRIOK, Agent at Ashland.





OTHCff HOUM. ■1 alvarvrradrljatMnd eurli
XJ ID E R T -a. K E ft..
TTAVINII imi!
HetoUic Burial Cases, Caskets, Woodea Caskets and Cofflns
A Full S\q)ply of Burial Bobes also on Hand.
ffiSf*- •- •“ ”
Cor. Grevnup, Avenue fturtail HI.,
r.I^BJlWe^_ I
rrn-ot ocoavloii .. 
.b.,—;a . .
be replIiiJ, with 
Ibal 'Uipriaed In
Iv one of tbe inoel e
>en in AiKlIn. On tl 
of lierbiulamd'e blrtl 
l«l bill) wiibnn elcga
rinm "Now, my Uear,
V wiferoua faenrtine
on tbe planii. Ii on Vo Ma l»Bi Botataledliowbei
KkliurMea.







That oil! mao to Troy wlin marriol a 
■■ ■ whenl^ iplrlle.torough her,
limillill.. eeph.ri, l>
know wb«trhyme« 
Will, dear, ao br
A Freiieli doclo .
™."J!K'"5.Th'








LIVERY, FEED & SALE STABLE
A.XTT> FXiaD «voa
ij. H-
GreenupAvi - ’ lyandParkStreet,
S Ii Xi A. IT D, KY.
^r'a!ieri^iIw!'Jn'f?B'bv*"nif"aiJSamJfJe *'*“
FRED. NIERMAN & CO.,
-FRESH BEEF, PORICMUnOR. URD AND SAUSAGES.-
: .Aslilana., Ky.
Tho rriunn why woman caonolrae- 













laewllli tbe uaiae el Wai
SSSiSii;?
Take noolber, or uod lo no.
LSE a CO., Pr .. . .
(Uadi 81. KMvYofIgC Urewlwar.
EXTiUGnFMtULOWtll,
> n*<kp»MfafMe











raw. Wud’e. asd Jaiio uwa vi. -a.i 
tiewe-Wiu Mop ware banei. ru*-.;'.. Hr: . VI .f .•
Eastern Eentncky Railwai 
TIME TABLE.















rnmitrH>nimi,tr a#, terma ma.
Cari^f... gy.





Ill B. & iimtlDEB, PrepietraL
TIIC SII0RT1M-. V
'V
Both Cast and West.
3,000 AGEES LAKE
FOR SALE!
00033 TI14BER
OSE I,JL.lsr33.
roe prvrtU-uInr. >
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